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В настоящее время на кафедре прикладной информатики УралГАХА при-
нято решение, что при разработке курсового проекта по проектированию обще-
ственного здания в рамках дисциплины «Архитектурное проектирование» 
должна быть сделана оценка в системе GREEN ZOOM. 
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ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ НА ЛОПАТКИ ТУРБОУСТАНОВОК  
 
Аннотация. В работе изложено влияние влажности на последние ступени 
турбины, выявлены области опасных режимов работы турбоустановки, описаны 
основные мероприятия по снижению эрозии лопаток. 
 
Предметом рассмотрения в настоящей статье является влияние влажности 
на последние ступени турбоустановки, выявление опасных режимов работы тур-
бины, а также основные мероприятия, снижающее это влияние. 
Процесс эрозии чаще всего идет интенсивно в первые сотни часов эксплу-
атации рабочих лопаток, но с течением времени эрозионное воздействие может 
значительно замедлиться [1-4, 8]. 
В таблице [1] приведены осредненные данные по эрозионному износу ра-
бочих лопаток последних ступеней на 6-7 турбинах разного типа за шесть – во-
семь лет эксплуатации. 
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Обобщенные данные по эрозионному износу лопаток последних ступеней  
проточной части турбины после 6 – 8 лет эксплуатации 
Мощность 
турбины, 
МВт 
Длина изношенной части ло-
патки lэр, отсчитываемая от пе-
риферийного сечения, мм 
Уменьшение 
хорды лопатки на 
периферии, мм 
Уменьшение хорды 
лопатки в сечении 
z =  lэр/2, мм 
До 100 250-350 до 20 10-12 
До 150 200 14-16 8-10 
До 300 350 18-24 12-14 
 
Обычно процесс эродирования разделяют на три этапа (рисунок) [1]. 
 Кривая эрозии (а) и скорость эрозии (б) для разных стадий износа 
 
Заметно, что ущерб от эрозии лопаток удваивается с каждым годом экс-
плуатации, что приводит к необходимости замены лопаток каждые 4 - 5 лет. 
Опираясь на опыт эксплуатации, выполненные расчетные исследования, 
результаты которых будут представлены в докладе, можно выделить наиболее 
опасные режимы работы турбоагрегата [5]. 
Механизм капельной эрозии до конца не изучен. Но, тем не менее, есть 
основные мероприятия борьбы с этим явлением, способы продления срока 
службы эродированных лопаток, представленные в работах [2-4, 6-9]. 
Научный интерес к данной проблеме не исчерпал себя.  
Безусловно, проблема требует дальнейших разработок и изучения, так как 
капельная эрозия значительно влияет на работу турбины, ее экономические по-
казатели. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОМЕННОГО ГАЗА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Аннотация. Рассмотрен мировой опыт утилизации доменного газа. Про-
ведено сравнение способов утилизации доменного газа в отечественных и зару-
бежных металлургических комбинатов. Рассмотрены экономические аспекты за-
мены паротурбинных утилизационных ТЭЦ на ПГУ.  
 
В связи с тем, что в последнее время цены на органические топлива имеют 
восходящий тренд, а их будущая доступность недостаточно ясна, существует от-
чётливая тенденция к увеличению использования альтернативных видов топ-
лива. Одним из технических мероприятий по повышению энергоэффективности 
в промышленности является использование вторичных энергоресурсов (ВЭР) 
[1]. В металлургической промышленности в качестве ВЭР используются побоч-
ные продукты металлургического производства (доменный газ, коксовый газ, 
конвертерный газ, финекс-газы, корекс-газы).  
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